











     





































































     但台湾这些学人都因不明声腔格律，因此也用南曲的模式去套北
曲，亦是失于不明声腔格律，而只知文字格律及阴阳八声南曲声韵并套用于北
曲所致．这些都无疑是错误的治学方法及工具．虽嘉其驳伪返正之志，但其研
究及证明主腔说是伪说的立论，实皆未用对驳伪及分析的工具，因为， 佳的
工具不就是南词定律及九宫大成，及其所呈现在书内的昆曲声腔格律之理吗，
要研究昆曲的声腔的格律，却舍弃声腔格律谱的南词定律及九宫大成南北词宫
谱而不由，而用了错伪的《集成曲谱》，而不能真正达成其疾主腔说的虚妄的
目的，实令人不禁婉息其志之未伸，实因行不由其所当之门径破斧而入所致，
亦从而令主腔说骗术多苟活些时日．(集粹曲谱,2010,台北出版,今译为简体字
版) 
  
 
